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0018109 Clfli 
C I R C U L A R 
S. E. el Estado y Genera l í s imo de 
los Ejércitos, ha tenido a .bien con-
ceder el correspondiente Exequá tu r 
a favor del Sr. Robert Chaulel, nom-
brado en el cargo de Cónsul de Ca-
rrera de Francia en Bilbao, con j u -
risdicción en las provincias de Viz-
caya, Oviedo, Santander, La Coru-
?a', Lugo, Orense, Pontevedra y 
León. . 
Lo que se hace púb l ico para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Uov> 23 de Abr i l de 1951. 
E l Gobernador c i v i l , 
J. V. Barquero 
o 
o o 
tafo0/.1, ^ P í t a l o X, ar t iculó 55, apar-
cionni ¿ ™a Reglamentac ión Na-
TanH* TrabaÍo del Espec tácu lo 
Miniif aProbada por Orden del 
n o S6^ de Trabajo de 17 de Ju-
j io de 1943 (B. O. del Estado de 1.° de 
aportAS8ULENLE)' se establecieron las 
8at0Ho h ^ e M u e / o n carác te r obl i -
e|ement^ • ^ realizar cuantos 
Toros n? lntervienea en la fiesta de 
^enéfinosAostener a la Asociación 
reros Fof e AUXÍ1ÍCÍS Mutuos de To-
dificadatlS aP?rtaciones fueron ni o 
nisterio r?01^0^611 del ProP»» Mi -
^1944 /íR^BAÍ0 DE 5 de Julio 
y 6,1 s« a r t í c u i í V ? ^ ^ del día 14)' ULUIO l . Se concretaron 
jas que co r re spand ían a cada grupo. 
Observá-íi iüse que algunas" Era 
presas dfjaa incumplidas dichas 
I disposiciones; h ciea io caso omiso 
i dé la obiigacióii que les cornpete y 
i creando con elío una s i tuación di f i -
j c i i ai normal desenvolvimiento de la 
| Asociación Benéfica de Ausilios Mu 
; tuos de Toreros, por así haberlo or 
denado el Excnio. Sr. Ministro de la 
Gobernac ión , y con el fin de evitar 
los perjuicios indica ios, se hace sa-
ber por la presente, que en lo suce-
sivo no se autor izará la ce lebrac ión 
de n ingún especláculo taurino si no 
se une a la docu ueníac ión regla-
mentaria prevenida al efecto, justi-
ficante de haber sido abonadas las 
¡ aportaciones que corresponden a la 
referida Asociación, a que hace 
| referencia la Orden de cinco de Ju-
[ l io de 1944. 
I Lo que se publica para general 
| conocimiento y en especial- de los 
¡ E m p r e s a r i o s interesados 
León, 25 de A b r i l de 1951. 
1516 " El Gobernador Civil, 
J. V. Barquero 
Bislrllfl Minero je León 
EXPROPIACION FORZOSA 
En cumplimiento del a r t ícu lo 136 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería, concordante 
con el 17 de la Ley de Exprop iac ión 
Forzosa y el 23 del Reglamento para 
su ap l icac ión se anuncia al público^ 
que ha quedado formada la re lación 
definitiva de propietarios afectados 
por la cons t rucc ión de la carretera, 
del grupo minero «María» al pozo de j 
Caboalles, de la Sociedad «Minero 
Siderúrgica de Pon feria da», para 
proceder,a la declarac ión dé la ne-
cesidad de la ocupac ión . Las perso-
nas ó Corporaciones interesadas, po-
drán exponer sus reclamaciones, ex-
clusivamente contra dicha necesidad 
durante el plazo de quince días, 
contados desde el siguiente a la pu-
bl icac ión de este anuncio, dirigien-
do sus escritos a la Alcaldía de V i -
l labl ino. 
E l ú n i c o propietario que figura en 
la relación es D. Pedro Argüelles 
Sierra, con domicil io en Madrid, 
calle de Alfonso X I I , 8. 
León, 21 de Abr i l de 1951.—El I n -
geniero Jefe, M. Moreno. 1534 
, ' : 0 0 • • : ' ' i 
Cumplido lo preceptuado en los 
ar t ículos 134 y 135 del vigente Re-
glamento General para el Régimen 
de la Minería , se anuncia, con arre-
glo al Í36, que para la escombrera 
de la mina «Mercedes» núra. 2.757, 
del t é rmino de Orzonaga, Ayunta-
miento de Matallana del Tor io , se-
gún proyecto, será necesario ocupar 
una parcela de terreno en la finca 
«Las Laviadas» , propiedad de don 
Miguel Miranda Robles, residerate en 
Santiago de Chile, del cual es ma-
dre y apoderada p.a Antonia Robles 
Morán. Durante el plazo de veinte 
días contados desde la publ icac ión 
de este a n u n c i ó *se p o d r á reclamar 
sobre la necesidad de la ocupación 
exclusivamente dirigiendo las recla-
maciones al Sr. Alcalde de Matallana. 
León, 30 de Marzo de 1951.-El 
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lelitora de Obras Públicas 
de la in f lu ía de León 
A N U N C I O 
Don Agus t ín González Seco, vecino 
de San Justo de la Vega, solicita au-
tor izac ión para hacer una conduc-
c ión de aguas, cruzando la Carretera 
de L e ó n a Astorga, en su K m . 43, 
H m . 4, para servicio de una casa. 
Laquease hace públ ico para que 
los que sé tírean perjudicados con la 
pet ic ión puedan presentar sus recia-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) d ías h á b i l e s a partir de la pu-
b l i cac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia, en el 
Ayuntamiento de San Justo de la 
Vega, ú n i c o t é r m i n o donde radican 
las obras, o en esta Jefatura en la 
que es ta rá de manifiesto al púb l i co 
la instancia en ios días y horas háb i -
les de oficina. 
León, 11 de A b r i l de 1951.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 
1351 N ú m . 357;—39,60 ptas. 
Conlederaclín Hidrográlica del Duero 
dose constar que no t e n d r á r T T ^ 
ni valor alguno las que se presp í2a 
fuera de plazo o no estén í e i n t e ^ 0 
das conforme dispone la viopnf í ^ " 
del T imbre . gente Ley 
Valladol id , 13 de A b r i l de iq^i 
I Tn0í«niprr> níror»'fr«p A J;.. . " L 
A N U N C I O 
Don Anastasio Crespo Mansó, en 
calidad de Presidente de la Comuni-
dad de Regantes del Caño de los 
Molinos de Calzada de la Valder ía 
(León) , solici ta del l i m o . Sr. Ingenie-
ro Director de esta Confederación la 
i n s c r i p c i ó n en los Libros Registros 
de aprovechamientos de aguas públ i -
cas de la Cuenca de uno que utiliza 
las aguas del r ío Eria, el que con 
sus ca r ac t e r í s t i c a s se detalla seguida-
mente; 
Nombre del usuario.—Comunidad 
de Regantes del «Caño dé los Mo-
l inos» de Calzada de la Valder ía 
( L e ó n ) . 
Corriente de donde se deriva el agua. 
—Rió E r i a . 
T é r m i n o munic ipa l donde radica la 
toma. —Cas t roca lbón (León). 
Objeto del aprovechamiento.—Riego 
de 61 Has. y fuerza motriz. 
T i t u l o en que se funda el derecho 
del u sua r io .—Presc r ipc ión por uso 
cont inuo durante m á s de veinte 
a ñ o s acreditado m e d í a n t e infor-
m a c i ó n posesoria. 
Lo que se hace púb l ico en c u m p l í 
miento de lo dispuesto en el ar t ícu-
lo 3.p del Real. Decreto Ley de 7 de 
Enero de. 1927, a ñ n de que en el 
plazo de veinte d ías naturales a con-
tar de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de L e ó n , puedan presentar las 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes los que se consideren perjudica-
dos con lo solicitado, ya sean parti-
culares o Corporaciones, ante esta 
C o n f e d e r a c i ó n Hidrográfica del Due-
ro, Muro , 5, en Val ladol id , h a c i é n -
E l I  
creció 
1376 
l l i , i d  i l   
geniero Director djunto r 
) Ruiz Valdepeñas . 1 at0'Lu-
N ú m . 3 5 3 . - 84.15 ptaSi 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
H a b i é n d o s e acordado por el ATUQ 
tamiento de m i presidencia, en se-
sión del día 22 de los corrientes la 
oportuna propuesta de habilitación 
de c réd i to , para atender al pago 
inaplazable de obligaciones para las 
cuales no h a b í a consignación en el 
presuouesto actual, por medio de 
superávi t del ejercicio anterior, que-
da de manifiesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por espacio de 
quince d ías háb i l e s , el oportuno ex-
pediente, al objeto de que durante el 
mentado plazo puedan formularse 
reclamaciones contra el mismo. 
Vil laselán, a 22.de A b r i l de 1951.-
E l Alcalde, L ino Ampudia, 1509 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 27 (apartad© VIII) del 
Estatuto de Recaudac ión vigente, 
en re lac ión a los ar t ícu los 705 y si-
guientes de la Ley 4e Régimen Local 
dé 16 de Diciembre de 1950, en rela-
ción con el enunciado d) del art. 2 
y 42 del Estatuto de Recaudación 
de 29 de Diciembre de 1948, vengo 
en dar a conocer a las Autoridades 
judiciales y municipales, y al Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del parti-
do, el nombramiento de Agentes 
Ejecutivos de este Ayuntamiento a los 
señores D. Leandro Nieto Peña y don 
José Luis Nieto A l b a , vecinos de 
León . •. v] 
Vi l laselán, 23 de A b r i l de 1951. 
Alcalde, L i n o Ampudia . 
1520 N ú m . 358.-34,65 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafa de Torio 
Por este Ayuntamiento se i n s t r ^ 
expediente justificativo Parí* a na. 
ditar la ausencia e i |nora<!°sFde 
radero durante mas de diez ano», 
Domingo López, Flecha, a ins\ar z 
de su h i jo el mozó d o m i n g o ^ 
González, n ú m . 28 del reempl^ 
de 1949. „ el Be' 
Y a los efectos dispuestos eH te, 
glamento de Reclutamiento ^5 a 
se publica el presente ^ ¡ r i o de 
que cuantos tengan conOC1rLro ^ 
la existencia y í c t u a l Parau„artici-
reterido ausente, se s i r v a n r ayor 
parlo a esta Alcaldía , cen 
n ú m e r o de datos posible. y 
A l propio tiempo, cito» 
a I ausente mencionarlo, ñas , recargo de gaS v decl r ic id^d 
míe comparezca ante mi au- vinos y sidras, bebida^ espirituosas v 
P ^ a H o la ael Punt.0 (1ond.e se alcoho,es. Y consumo de carnes fres-tori(iau o. piiera en ej extranjero, cas y saladas, 
Advirliendo que las cuotas seña-
ladas- por la Comisión serán firmes 
si no se reclama contra las mismas 
dentro del plazo indicado, quedan-
do decretada a u t o m á t i c a m e n t e la fis 
cal ización contra los reclamantes, 
los qüe paga rán a resultas de la mis-
ma y con arreglo a las Ordenanzas. 
. La Antigua, a 13 de Abr i l de 1951. 
El Alcalde, Pablo Calvo. 1397 
i fuera en el extranjero, 
ba pl Cónsul español , a fines re-
ante al servicio mi l i ta r de su 
la*lVnnmiBííO López González. 
bit0|?epeíido Domingo López ; Fie 
U PS natural de Matueca de Tono . 
^.a'He Dámaso y de Romualda, y 
^ ^ 53 años de edad. 
CU^ rafe de Torio, a 21 de A b r i l 
^1951 -El Alcalde. P. A., E. Suárez . 
de 1513 
^ Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto al pú-
blico, en unión de sus justificantes, 
bor espacio de quince días , las cuen-
tas municipales correspondientes a 
los ejercicios de 1946 a 1950, ambos 
inclusive, de O r d e n a c i ó n y Depo-
^Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, pueden ser exami-
nadas y formularse contra las mis-
mas cuantas reclamaciones se esti-
T" n pertinentes. v 
Soto de la Vega, a 18 de A b r i l 
de 1951.'El Alcalde, J. Asensio. 1460 
Se halla de manifiesto al púb l i co 
en la Secretaría municipal , por el 
plazo de quince días , a fin de oír 
reclamaciones, el p a d r ó n de con-
cierto obligatorio formado por este 
Ayuntamiento sobre los arbitrios de 
Consumo de carnes frescas y sala-
das, vinos de todas clases y recono-
cimiento sanitario de cerdos para 
el corriente ejercicio de 1951." 
Soto de la Vega, a 18 de A b r i l 
de 1951. El Alcalde, JMsensio. 1462 
Ayuntamiento de 
Vdldelagaeros 
Aprobada por este Ayuntamiento 
Ja prórroga del presupuesto munici-
pal ordinario del a ñ o anterior, que 
na de regir para el corriente ejerci-
n 'hr 1851, estará de manifiesto al 
pubiico en la Secretar ía munic ipal 
tao8^0*0 ^e quince días , durante 
t s CUJ^ S .Y en los quince siguien-
* podran formularse contra el mis-
da por. los interesados cuantas re-
l a c i o n e s se estimen pertinentes. 
'~—P1! A ' 19 de A b r i l de 1951. 
^ Alcalde, E. Juárez . 1495 
Ayuntamiento de 
A l o , L a A n t i 0 u a 
se hau eÍectos ^e 0ir reclamaciones, 
la ^ l l a ae manifiesto al púb l i co en 
^azo dCeenr-a mi??iciPal Y P0r el 
leral d q .m?e dlas' 61 pad rón ge 
Ayuntamiento de . 
Ríoseco de Tapia 
Por este Ayuntamiento ha sido 
formada la relación de vecinos del 
Municipio que, por el concierto de 
arbi |rios de carnes frescas y saladas, 
bebidas espirituosas y alcoholes, y 
rodaje de bicicletas, han de contri 
hui r para atender a los gastos del 
corriente año , con arreglo a la orde 
nanza aprobada a tal efecto. 
Hal lándose de manifiesto al públ i -
co en la Secretaría de este Ayunta 
miento por t é rmino de quince días , 
para oír reclamaciones. 
Advir t iéndose que el que no esté 
conforme con la cuota concertada 
con el Ayuntamiento, q u e d a r á suje 
to a fiscalización, y t r ibu ta rá con 
arreglo a las Ordenanzas. 
Ríoseco de Tapia, a 16 de A b r i l 
de 1951. —El Alcalde, Luis Iglesias. 
1468 
nerald 4 .nce días , el pad rón ge-
Ios ingre arbltrios que han de nu t r i r 
Puesta ^SJ S (lue í iguran en el presu-
bre rp,^rdlnari.0 del a ñ o actual. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu 
puesto Municipal Ordinar io para 
el corriente eiercicio de 1 9 5 1 , 
estará de manifiesto al púb l i co en la 
Secretaría municipal , por espacio de 
quince dí-as, durante los cuales y en 
los. quince siguientes, p o d r á n for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
%e estime pertinentes. 
Roperuelos del P á r a m o 1494 
Carucedo 1511 
Truchas - . l o ^ 
Formado por los Ayuntamientos 
que siguen, el P a d r ó n Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1950, queda de ma-
nifiesto al públ ico en la respectiva 
Sec re ta r í a , por espacio de quince 
días , para oír reclamaciones; 
Pozuelo del P á r a m o 1492 
Laguna Dalga 1493 
Roperuelos del P á r a m o 1501 
Benavides de Orbigo 1502 
Cobrado 1512 
Cabrillanes 1541 
Cimanes de la Vega 1542 
Fuentes de Carbajal LK4b 
sus justificantes, las cuentas m u n i c i ' 
pales correspondientes a 1 ejercí -
ció de 1950. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, pueden ser examina-
das y formular los reparos que esti-
men pertinentes. 
Benavides de Orbigo 1500 
Campo de la Lomba 1522 
Cubillas de Rueda 1543 
Formadas per los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan las 
listas de Familias Pebres coa dere-
cho a la asistencia méd ico- fa rmacéu-
tica gratuita, para el a ñ o 1951, s© ex-
ponen al públ ico en la Secretar ía 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se a d m i t i r á n in -
guna, 
Santa María del P á r a m o 1508 
Entidades menóres 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hal lan expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince d ías , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1951: 
Villarente 1485 
Busdongo 1487 
Quintana y Congosto . 1497 
Carracede^ 1506 
Calzada del Coto 1507 
San R o m á n de la Vega 1537 
Val verde Enrique 1545 
E n la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
bre"^ orainario del a ñ o actual, so- clonan, se hallan de manifiesto al pu-
reconocimiento de reses porci- bl ico por espacio de quince días, con 
; l i l i l í ' 
«ENCIA TERRIT8RIAL1 VALlDOLID 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Audien-
cia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia .dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
es como isigue: 
Encabezamiento. —En la ciudad 
de Valladolid, a veint idós de Sep-
tiembre de m i l sovecientos cincuen-
ta; en los autos de interdicto, proce-
dentes del Juzgado de primera ins-
tancia de La Bañeza, seguidos entre 
partes; de una y como demandante 
por D.a Inés Sastre Alvarez, mayor 
de edad, viuda, vecina de Santa Ma-
ría del P á r a m o , que no ha compare-
cido ante esta Superioridad, por lo 
que en cuanto a la misma se han en-
tendido las actuaciones con los Es-
trados del Tr ibuna l y como deman-
dados D. R a m ó n Rodríguez Mart í -
nez, mayor de edad, labrador y de la 
misma vecindad, que ha estado re-
presentado por el procurador don 
Anselmo Miguel Urbano y defen-dido 
por el Letrado D. Félix Estévez Pe 
ñuelas , sobre interdicto de retener y 
recobrar la posesión, cuyos autos 
penden ante este Tr ibuna l Superior, 
en vHrtud del recurso de apelac ión 
interpuesto por la representac ión de 
la parle demandada contra lasen 
tencia que en yeintisiete de Marzo 
del a ñ o en curso dictó el expresado 
Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
revocando en lo necesario la senten-
cia recurrida, debemos declarar co-
mo declaramos no haber lugar al 
interdicto de retener n i recobrarla 
posesión interpuesta en estos autos 
por D.a Inés Sastre Alvarez, contra 
D. R a m ó n Ro i r í guez Martínez, al 
que absolvemos de la demanda, can 
expresa impos ic ión a la actora de 
las cosías de primera instancia, y sin 
hacer especial dec la rac ión de la de 
esla segunda. 
Así por esla nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la misma se pub l i ca r án en el Bo 
LETIN OFICIAL de la Provincia de 
León, por la incomparecencia ante 
esta Superioridad en el presente re-
curso del demandante y apelado, 
D.a Inés Sastre Alvarez, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.—Fi 
liberto Arrontes.—Vicente R. Redon-
do.—Aniano Alonso.—Antonio Cór-
dova. —Mariano Gimeno.-Rubr ica-
dos. 
Esla nuestra sentencia fué publi-
cada en el día de la fecha y notifica 
da en el siguiente día a las partes 
personadas en los Estrados del T r i -
bunsl . 
Y para qua fenga efecto io acorda-
do expido la presente en Val ladol id , 
a veintisiete de Marzo de m i l nove 
cientos cincuenta y uno.—Luis Del-
gad®. 
1336 N ú m . 360.-122,10 ptas. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
tradoi Juez de primera instancia 
de esta ciudad y partido de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita expediente sobre declara-
ción de herederos abintestato por 
fallecimiento de D. Miguel Bravo 
Guaridíi , natural y vecino que fué 
de León, donde falleció el día 18 de 
Febrero de 1950, en estado de solte-
ro, sin dejar descendientes n i ascen-
dientes. 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presente, para que las personas 
a qu iénes interese comparezcan ante 
este Juzgado, Palacio de Justicia, a 
reclamar la herencia de dicho señor, 
dentro del t é r m i n o , d e dos meses, 
con apercibimiento de tenerse por. 
vacante dicha herencia si nadie lo 
solicitare, por ser ésta la tercera y 
ú l t ima vez que se hace este llaraa-
mit-nlo. 
Dado en León a 17 de Marzo de 
1951.-Luis Santiago.—Ei Secretario, 
Valent ín Fe rnández . 1455 bis 
Juzgado Comarcal de Villafranca del 
Bierzo 
Don Avelino F e r n á n d e z y F e r n á n 
dez, Secretario del Juzgado Co 
marcal de VillafranCa del Bierzo 
(León). . 
Doy fe: Que en los autos de ju ic io 
de faltas n ú m . 90 del a ñ o 1950, de 
que luego se h a r á mér i to , recayó la 
sentencia cuyo encabezamiento* y 
parte dispositiva dicen. 
«Sentencia .—Vil laf ranca del Bier 
zo a 8 de Marzo de 1951. Vistos por 
el Sr D. José María Rosón López, 
Juez Comarcal de esta vi l la y su co 
marca, los precedentes autos de j u i -
cio verbal de faltas seguidos entre 
partes: como perjudicada Gorina Fa 
ba Alba, casada, de 44 años de edad, 
sin profesión especial y vecina de 
Valtui l le de Abajo, y como denun-
ciada, Nativida Núñez, de Sahagún , 
por lesiones, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno por la falta de lesiones perse-
guida en estos autos a la acusada 
Natividad Núñez, mayor de edad, 
vecina que fué de Sahagún de Cam-
pos, hoy en ignorado paradero, a la 
pena de seis días de arresto menor, 
que deberá cumpli r en su respectivo 
d o m i c i l i ó l a que satisfaga los hono-
rarios médicos devengados en las 
precedentes actuaciones y al pago 
de las costas devengadas en este 
ju i c io . 
Así, por esta mi sentencia, que se 
notificará a las partes en forma le-
gal, definitivamente juzgando en pr i 
mera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—José M.a Rosón.—Ru 
br icado.» 
Y a fin desque sea notificada d i -
cha sentencia a la acusada y conde 
nada Natividad Núñísz. por su igoo 
rado paradero, pongo el presente v i -
sado por el Sr. Juez en Villafranca 
del Bierzo a 8 de Marzo de 1951—E' 
Secretario. Avelino Fernández .—Vis-
to Bueno: El Juez Comarcal, José 
M.a Rosón. 1455 
Requisitorias 
Malpartida Caba, Claudio, de 36 
años de edad, natural de Alcán ta ra 
(Cádiz), ambulante, jornalero, sin 
que conste filiación, procesado en el 
sumario n ú m . 11 de 1 % ! por el deli-
to de hurto, comparece rá ante este 
Juzgado de ins t rucción, en t é rmino 
de diez días, a fin de notificarle auto 
de procesamiento, recibirle declara-
ción de indagatoria v constituirse en 
pris ión, bajo apercibimiento de que 
de no comparecer, le p a r a r á el per-
ju ic io a que hava lugar en dere6ho, 
siendo declarado rebelde 
Dado en Valencia d e ' D i n Juan a 
18 de Abr i l de 1951. -El Secretan® 
jud ic ia l , (ilegible.) 1464 
o 
o o 
Lorbada B Iver, Silvestre, de 30 
años de edad, soltero, hijo de Euge-
nio y Cándida , natural de Pajares de 
la Lampreana (Zamora), y vec- e 
Toro, en la misma provincia ^ 
actual paradero se ignora 
do en sumario n ú m . 16 de i9o?Cesa' 
se instruye en este Juzaado por Hq?e 
to de estafa, comparecerá ant 
mismo, en t é r m i n o de diez di e' 
objeto de notificarle auto de n * * ^ 
Sarniento, recibirle dec larac ión0^ ' 
indagatoria y constituirse en prisiñ 
bajo apercibimiento de que de 
comparecer, le pa ra rá el penu ic i^ 
que haya lugar en derecho y será d*? 
clarado rebelde con todas susconsp' 
cuencias. 
A l propio tiempo, ruego y encar 
g@ a todas las Autoridades y ordecrv 
a los Agentes de la Policía Judicial 
procedan a la busca y detención del 
expresado procesado para ponerlo a 
m i d isposic ión en la referida causa 
Dado en Valencia de Don Juan a 
18 de A b r i l de 1951—El Secretario 
jud ic ia l , (ilegible.) ^ 
o • • , * 
J i m é n e z , Andrés , del que se igno-
ran sus d e m á s circunstancias y pa-
radero, c o m p a r e c e r á ante el Juzgado 
de ins t rucc ión de León, en el plazo 
de diez d ías .a f in de notificarle auto 
de procesamiento y ser indagado, en 
sumario 368 de 1950, por estafa, bajo 
apercibimiento que de no compare 
cer será declarado rebelde y le pa 
r a r á el perjuicio que haya lugar. 
Así mismo ruego a todas las Au 
toridades y ordeno a l a Policía Jn-
dicial , dispongan la busca y captura 
de dicho p rocesado ,pon iéndo lo caso 
de ser habido a disposición de este 
Juzgado. 
León, 17 de A b r i l de 1951—Luis 
Santiago,—El Secretario, Valentín 
F e r n á n d e z , > 1436 
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Fundación «loselina Daslaieda» 
PATRONATO 
Anuncio de subasta 
Se pone- eti conocimiento del pu 
blico en general que debidamente 
autorizada por el Ministerio de L i u -
cac ión Nacional y presidida porei 
Sr. Representante que designe, ten 
d r á lugar el día 4 de Mayo del ano 
en curso en Villafranca del Bierzo y 
ante el señor Notario de la rnis™d' 
el acto de la subasta de los o»eí^s," 
la F u n d a c i ó n <aosefina Castañeda^ 
con arreglo al pliego de condicio^ 
que obra en poder de dicho ^ ' ^ ^ 
tario y que podrá ^ ^ t e en la 
persona que desee tomar pan 
subasta. ^ . rtn na-
E l Patrono-nato: Victoriano ^ 
rán , Pbro. n tas. 
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